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15. (T\)(E^13 ClB«GJeJQQnS)&J ^^nMSTDo 
S)nJ(^S>(^S3(9l3) ( inSdJSSBOo 
(n)1.n(|)0.n^<\C'.(8l5^.6)n^. 0<a>0^1-14. 
cSbVlflOTO) <a)jco(U(3oii6!5n§ocQ)1 (T)(najs)s Rnloceosejleijo, (gra)!P<66)sej1ejjo 
CDOcaogaooBl (flbsnejojffljcm ng)afT)0(33 minDO^GWOin\^!ii^oms) i i le jcmlmo 
anai1(9.(/3 ojlGBc/aloaxajns g s o l n ^ ojgnoQBculajo sno&i'aJffl^o ggcuDaal. 
^c!5)l6)(^ ncejfflooa)! ^ro ojc9> KCT5)jce6)6)g ASEilflsS mlcTDjo (ruoeffl1 "^<aj<53)g3ia(3)1 
O i j ^ocn jo (3)jS6!!i3l. ^ 1 ) fiilail&ng ng)(Ti5)1(DO(S2)1 gfj(scQ)oc/)1<e6)jaDj n^amo, 
^ojooilraS micmjo n^omj oj(n)j gej'nJoalrLjIaajaroj a^acmo g g g orasmjou 
sm63i3c/3 ciDS(3ro)06)(3) gDOJOCQ) cftctBgl (3TBaQ)(fl6)jaiDmjgg (sracnjBKwIcmjo -UIEJ 
(n)o'>ejsm<9!.(^ m e i l . go's eflfulcagjns QjlQCUtabOnolRnBiocQ) AcogjaiRnliajejo 
(Dimjffls aseilfsS looaogaooo)! t&srejoiffloojgg QTI nj<9> siei&cuasmiBsxAM 
gcajeJCDOcwo cuanoj aj)(TDj nnncm (IJOCQ)OO. 
(ooofflcrajfflo, a5)j(3t3)j<fl6)s1 ajfinejooD) cruDEiasnglnej g(/8(fl6)sej1fls3 
tuofflogaooffil AflTejcuffljcTD 'cabsraS mlc/DoT rarairjaio e(/)0(3(sc/)06n)1oQ)o a^cm 
anoiloajf ls AOQjgjfflonlnoQJrLjgl 'ocajtrBcruffljtsacsTD^wGajniisrD OACOSO I gsoroS 
nJO(nfUl(JCJDCQ)fflO<86)1. 197 5 -9 2 <9)0ej(H)gCUl(33 ag}(3)06rB" 106 SSfH '<9JS(!S3 
oj1(/3f)T cnoo ACQjgl tsraoffiajj. ^(mltoS oolonoj^ (ar?)6)ca) cucojoocno ssejabono 
(ajai(2)oa»1 (Djcmj. (sraalas) aJjniisrDo ojejo goTs a l o j l c & g j o s ejects) ^v 
(ruoeiesnglraS ^onf)" onjoejoo c9>jonj36tD". ^ o j A jgo A J S I riJg(3onr)1(Dj(TD 
miDejeroglfflS rngsio naJoloBoi aotancsffl ^ a D " cabOsmnajsjcTDj^j. ^ro 
nj(njj(3)(ftc/3 ^ t ) cftsraS ojleojfsimloc^ tuoc/D cn3(/o(!jro)l(sej<9S)'aj1ffl(a3 ajjsrejomj. 
(3raSJ(!5T!J)<3)0(S»1 '(QjSRlSAJGnlCD' nj)Cn) QOlCDO fliiJOlOQ) c9>S(33 
ffl(3r0^ti5l3)l6)(^ (9)0(1)^0 n^SJtSOOo. 4 ajtSXOj 6 tC/)Oo OJ6)(D SOQfflJgg ^ T 3 SSflfUltaag 
fflO(TDD(8 g(/3te6)sej1a^ CDIOTDJO 1988-92 (ftoeicffignjIoS ngjnnoere' 22 senS 
(9)CQ>gjaaj>l flajcm"®}. ^ono" njloQcraojInJSTDloQJldiS |DT3 araru^^ssrolcn" a o j 
cilsejocaa" 4 7 0 0 / - (ajnjoajf lo OJI&IOTJSTB". go am" moo <ebOQ)g1(3racQ)<fiS)j(m 
aOTD^OTinlnc^caBo, ntaoeraulcc^ocoo culejoDjaocol RS)§1ajj <ia)0(6S)j(!(njo(/3 
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ajl8(3crtai1(vjsn)l(a)1(33 i A l ce j o '<fl)S(!53<eQj(5)l(!>' (mj6)s tu le j mgno) <fl>jsjG5)as8 
(atdjSm'. gnnlosS CDICDJO Q O J cflboo^o oj^(era)ia3sm". OBGnocKro)" ng)Qa5)0 
fulQUBnUcnjemiaj^ QT)oiiu)o ^ ( m M oolomjo cojtSanloln^sjtSTiS)' ailaacra 
63i)niitu ca)j(5i3)ta><8)(/3 (3Bia1(3)ejoeo gereodaojcTDj. ocaj cSiSflsScfcjnnlfflafflr scwoo 
(/9(oo(/3(a1 eoao n^amj <9)Sm(fl6)0(86)1cQ)ora3 |DT9 22 S6n3 cftosgl (3B(s»<fl6)0(iS 
(vfl^snoere' 44 ej<ai"niio aiSflsS A j ro loca jng (5ia(33<iJosrot3) cajoeicmgrnlt!^ 
oj1sln^SJ(!5T3)J n^Ono" fflOKJ^lejOoSOOo. <9)S{!^ (96)JCi5)l(!)ifl)C/3<flS>" 5 OJ^nKOStS)! 
C n j g g M gSTBOCQ) OJO(/acnOC/aC3T!J)l6)C^ OOJ n^&GaUDo (DJolO ^R5)1(!j3CT)laiOJO 
eje1(96)jamj. 
c9.s(33 sflfu1<ag1(!Rl mlcnojo aroe&iwsmiA cn1 i^2izi1(95)oa3 (srajcc/joganej 
csnnlejjgg t(/aia6roo3 goToolns ia3(.(3)iaosrT)'(5ra)(aoe1^(B)'. 'ouciiJOSKar' nj)om 
g m o <a>s(!^  adailAglfiRl ODIODJO ajleJSDlcno (3ra(3smjfl«5T3)1cnjgg aajonnlnc^ 
i 9 50(!^ gsreooQ) eaisnejnjIsjOTBio, '(9)5(08 QjIcraoV (sslraB (nlcmjo 
rarajCwogtmejOTinlflsS c/BOcniconestnaa aoa jos c(/aau casejlcejcear snloliSffloaS 
gaJcSiffll^j. cat^ iB i^aocQ)! ^CRn^^ aslraS ^ T D ojiplcasr ajlosil^Rn'OT^ii.cnjDO cruticu 
c9>eJ0C«0ei (Bra)SlTr(3T3(3)Jo 19 7 0 t9)gJ6)S RnjSiflS)(!iT3)lra3. (miStSCTrr oJEJ WOfUoUSTD 
miDOnJcnsBngjoou^cjjAeJoc/DoeitftgjogDT) (usploffiiloGJaojRnlolsrotinj. issoasS 
'<&s(38 efloilcaglfoS cnlonoj o-Dnucoo' o4)rm AOJ ojaura)! Q&COS <9)SGS3 ojltacnjoi 
njca)j(\j' (awjOjl i^al^j j . n^snosre'i o cocoinusno cAcnsfirooa ganleic^ eocflaoco)! 
IDcrri'tojojtSsjijrn^j fii(i>Jtn)j. ASKS? safiajlAglraS cDlcmjo o'noiiu) cocDocn^ iaocD) 
ruei oo(n)(ucn)j<95)gjo gosnlccnosAo Gaj(3(3)1ol6)^sj(3T3)1§j6rB'. gooJcoM 
(nlciDjo ojei a'DrtUCJossngjo S O O J I O B M gsnsoAjo nj)aT)'(niaj(fl6rcnJ(5/l<9)nii1(es)oo. 
g n i a i j a mowxoTinloejcao" a)l6!snl6)(6S)06ne1(s1(66)jcn)j. ^ t ) ODjgosiBleic^ 
(BTaai(ruocT)iaoca)joauo(s»'(96)jo 15 ojonraS 2o%aj6)ffl^ojsoej65t3c^(96)jga3(ajQj 
moc/ao (n)ogaj1(66)oo n^om" JIJIBJ (a.6m<fl6)jc9.(/3 .aosmliflQjcrDj. cnoo 
<9)6)6neti5t3)j(m(5)1cnj a jou j tinncm aj le j nnaaiaof in lAc/S ^sonflcn cncwiajj 
o^cmj (uoonOiSQoo. (graanj n&osrB" goinco) .anQrBSjnnroS nj)(TD (.oJtAloa) 
nD(,ci5)CQ)jo cojcfltOTnlraS cnsQSJnnsngl cmlolaajomj. cftftsrecaralfffiORsS laotRno 
QaJOOD, (SianJSXS) o4)6ro6)CT) ffl(DJn«^S)(^ cftCS^g(313)1 (53 0)1(TDJO (UffllOA^nUliBflOO 
n^{TD(5)jo (ara)ceiOaJl(Sceo6rel(S)1o1<fiS)jcTDj. (3i3(3)jn(a)06ne'flO(i(a3 cu1eow(3r3)1(33 
6)nJ§ a f l c u l A S g C(/aSlJOlaJJO (31^ Oj1oil(D)(5I3)l(38e6ia)0(niajgg OJ6)(0 flifliOCngJ 
'(3)(D0 (3)1 (0(66)(38' '(n3ia(9j(D6TDo' ^ f U Cr)S(3I3)6mo. ^t(iJ(fl)0(DO(a)6TD6)(96)SJ(flS)0a)Jo 
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nJglA Rn^oooiflQocnjo 63fflj (ruiacx»6tu(aul(3) a jo la jos l (araiorujtansmo e)!l^Q^s^s 
<9>3eio (srasnltc&ial^jlolteojanoj. 
(n)0(SB>(5)1<9i njl3iCQ)1(!53 lajoSoJ05)1(2)1 (33 (Dlej"t9fflJCm OjlcftODlO) 
(ooonlsssnc/S 63T)oiia) wjsmsisngjgg <fl)S(53 a1ai1ca)§1(33 OOICTDJO 63T)<AIU)O 
eaid(S)1(Dl6)ajSJ(5ro)"Oj1aJSrr)10Q)1(33 n^ (!5ro1<66)JCTT)J. ng)(TDO(53 (TjlACTUlra) fflOnlTcS 
6B06)§ (SOeJIJOfD CoJtUOCT) (.nJt/o'mo (^^(SdSSr 6)6)e!aj(n)(T]J(3T3)' OJgexa cftJO 
aj06)6iDcm3gg(3)06m". acDooaolaj" ^a3)i6)(X2) ( J o j o e j j ^ (ulcaborujo (oonuls 
ssngloS e)6)soj cnioiKsraycjuooogiajsiig', njtstsfli (BT3(7J6)OQ) QTDoiia)ajjo agjoocsj)! 
O]nJ3Cro)(a6)rLJSJ(iJr!J)00^ QfUSre (TD0(!89>(5)1<9) Oj1fl_J 6)6)c9)aJC«)ial6)^aDJ§g(5)06n)' 
(.nJCOOCn 31)^611]ej^O. (030 ^ ( T D " aJJoMSmo 6)aJ^0t5T5) olEJ 6)S)a(U(TU(TU8!r3)J 
(9S)gjo aj1o3(/a <9)j(0T3)(a)(9>(/i ^sroooo nnjaioajlej oogl (3id(U(Djfls {aos^oira)! 
8ei<96)j ca)S(!ST3)l6)<e6>36rBj OnJOc9t.j(ft(52)06Tr)'. ^ [ i v iAoo ia j sg cnm jns e i nao j 
cn)(nj(5ro)l6)c^ ajjnusiDo (graoicruocDlijjIocaosrero)' flnfiscu n6)ojfii1u)^(m3)1nc^ 
(ruD0(m1c2)0(a) g(i^<jj03cn(5T!j)1(T)jo, oolaimlcsSajImjo rnxsipDOdniArmicsxiiOsn). 
gT)CQ)l6)s (r)Snj1ao<6S)1cs3) wog 'gsa i i s i ^ro (3id(ucruffl(OT!n1{o3 (,<ij<s(5)^ ca) 
tuaau(n)(3nr)1c96)jon()j. ^ i ) gsous l (,aJ<a>ooo flocsoo ooon'tsRsrojInc^omjo flnaoj 
(ruaii(3rar(BTa(in3(ij)j oontTcssinnlsx^ njaxaoculAootminM c f t l v M oj(Dj(TD(5)osrrr. 
|DT) fUcft 6)OSaJCn)(TU(tSnj)l610f) ( iJ(0laJJ(3^ a 3(32)1 CTV)00cai''nMlcfl6)J(TT){inl 
0(D36)S3aJ0 §0^6)02) n§)lniA0(l)O ffl(DJnHpOC«1<95)J toJ(?CQ)OKn)6)rLJSJ(5ro)30 
na)cn)jo flnlojascnlcaasre {3racDl£a>3(!)o (3T3(5)0(!nj (03nii"ts6sna3 ifl6)jg@(5)3sm''. 
nflj6)(is)o>le)jo ffl1(!nloQ)1(33 cnmajns 6iotscu(m<ds>dh (xOaawiGamm&smsflwoaA 
(TOm(si)lffl8 (Dlcmjo gengOtablonscmj^ ej3sonnl6)c^ a o j oci1(mil(3) c/a(5)03cno 
05 a j<6S) (8 on a 3 (H) (5)0 nrT. 
1994(38 CDSt5t3)lcS2) ffmO^J(8 Oj lgoSmoo flflSOJ (n)OTJ(3T3)1aO) 
g03)_J(XJ)1(33 OOlomjo &<S)q\ (3B0a)<fl6)JOD(3)1(T)'(vl2(3^ 0)lQfflOU)0)o n^(36)ajSJ(5T5)l, 
^(3)20 ojgnf f l oDioc/)(5)3{3nr)ao(S2) a o j 0)SaJsl(m36m". cnaajf ls s i n a a j 
(roou(5ro)l6)0)ajg1 (a)jsj(5)(i^ OJOIBBOOO^JO oraaiexs) amjoad_j(D0(/a1(D)j6)s O)o3 
a<fi6)J(!OJ6ngl g(iJ(SCQ)0C/)ld3S)0(DJ^ 63(aOJO\)fflo 6)6)ca>OJOT)1(Dl<fl6)J<a)(D)3Sm''. 
(TD3Ca>(5)1c9>CUl3iO)fflJ(fi6)lflgje>(38 (3T3(3)lflO) gffTBOcBffll ng)SJ(S<66)6re iJja(5)ej(S)J0 
ojajaojsns" . A O J o\)(ru^(5i3)l(J003 Ka5) jo j l80)3 Q'OniiaxfljsrDajosrBOD" 
aJ06rat3)3(38 33^(5)0 GnJOOO (3ra(5)lejJ^ n^(5)J(5)03a3t(3) n^^l G03C/)6)(3t3) 
ng)63R6)n)(/8alrLjl(S6)j(n)j ng)anr)j aa)(][^lei3(!<6S)sne1(a)lo1(flajoT)j. ^(S)\eic& 
Aoasmo aoo a!lajl(D)l(53, (grangj89.1(53 (™O\)_^(5T3)1(33 o c a oo3(/)(3T3)lo)'ojj(5)_j(m 
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o^{.(5)CQ)Jo o m w o (t)SajOC<8a6tl8lOD)lfflJ<fi6)J(TDJ. ^OTDJgg !iA%95aiA |D(3)1cn" 
(uloeioan laonsmalasS rarafiisxo) laogl (va)!pj(3)6rT)o. cnmajos n o a n j 
(n)au(!5i3)1s)(n cwog' Aooolflcg (TOcro)ca)(5im goSocfifflocrej oojsre culuxsiroM 
taJccDJoescnnajsjosTinjo ng)om anlojaomctOTnofls cmajceoj i2ij(!(mo§j OOJOAOO. 
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